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本研究旨在揮討依附關係、個體化與大學適應之間的關係，以台北地區八所去私




均有顯著差異 o 2. 依附關保愈好的大學生，衝突獨立、人在分化愈寓，然晶宮E獨立、









少年戚長 o 因此，青少年階段的發展需求與適應情形實有必要深入探討之 o
根攝精神分析理論的觀點， {固體化任務乃持續不斷地在人生全程中發展，是重要的人生
課題，而青少年階段則是重要的噩展關盤(Anderson &扭曲時， 1986; 扭曲l間， 1990;  Sabatelli & 
M但前， 1985)  0 意即青少年要學習脫離父母的依賴，成為獨立的個體，個體若能順利完成個
體化蠶展將可但成個體形成清晰的人說界限，以及梅闊的自致認定(陳秉華 'B;; 85) 0 
且出.ek &  Anderson  (1988) 指出約有 25-30 目的青少年會因面臨個體化的困難而表現出偏差行為、
上癮行為、自傷行為、輯學、逃京、親于衝瓷、華曹症狀等 o Bragan  (1980) 與 Hoffman & 
Weiss  (19訂)的研究也指出在大學諮商中心中，學生大部份的問題，如沮喪、焦慮、人際困擾、





客體關係(。可ect relationship)學者 Mahler 則強調在「再回轉期 j (rapprochement) 母親所提供的
支持與肯定才能讓曲見真正個體化;自體心理學 (Self psychology) 學者 Kohut 也指出個體要得
到父母足鉤的讚賞與同理才能建立獨特的自我。此外，家庭系統學者 Bowen 也主張若青少年
欲藉由身體或情感上脫離家庭的依附關係以達成個體化，則將只是「假個體化 j (pseudo-
indi討duateØ) 或「傌裝自我 j (false  sense  of self)  0 總之，許多文獻皆強調個體化需在支持、接
納、同理、關愛的親子關係中費展，揖言之，個體化的噩展需以安全依附關係馬俊盾，安全
的依附關係可誰個體與重要他人分離，並促進個體化發展。然而目前相闊的實證研究尚付闕
如，還需再深入探究 (Ri間， 1995) 。
近年來，國升學者將依附理論拓間草用到人生全程(Ainswo巾， 1989;  Shaver  &  H位叫 1988) , 
而實證研究也壺現依附關係對於青少年的聲展與適應仍有重大的影響力 (1呵呵 1995) 0  Rice 
&  Wbaley  (1994) 指出要瞭解依附關係對發展與適應的重要性，大學生是最佳的研究對象，除
了他們多數為第一次離家外，他們更面臨許多重要的費價議題(例如心理分離.個體化、生
涯訣定、發展親密關係等)與適應的揖戰(例如建立或改善學業技巧、管理情緒困擾等) , 
































主要力量 (Gecas &  Seff,  1990) 。因此，親子依附關係究竟是但進個體化發展或者阻躍個體化
發展，仍無定論。
個體化噩展於竄匯闢係脈絡中，歷年來許多研究已經從不同角度尋求與個體化相闊的因
素，例如從家庭因素中的父母分化水準(王嚮蕾，民 83 .賈紅駕，民 80 ，高明薇，民 85 • 
Sabatelli & Mazor, 1985, 1990  )、父母婚姻關係(鄭青訣，民 84 •  Daniles, 1990;  Lopez，臼血pell ，
& Wa出血， 1989) 、父母管教方式(見麗捐，民 86) 、家鹿結構 (Danil郎， 1990) 等，但是從依附
關係角度來研究個體化的研究則尚付闕如。近代學者強調自主與連結平衡的重要性，然而至
今仍鮮少研究直接探討依附關係與個體化兩者之間的關f系，未能深入暸解如何在親密的家庭







很多關於依附關係與大學適應的研究 (Holn帥ck &  Wandr誨， 1993;  Ken呵， 1987;  Ken可&
Donaldson, 1991;  Kobak &  Sce帥， 198日; Ri間， 1990)  ，結果一致顯示依附關係在大一新生的適應
上扮揖重要的角色 o 安全依附者感受到情緒支持的堡壘時，將會自信地面對噩展與適應的挑
戰，而不安全依附者對噩展挑戰與新環揖則會有逃避或焦慮的反應 (Rice &  wh剖ey， 1994)  ，因
此，與父母的依附關係是大學主抵抗謹展任務壓力的有辦是衝器(Armsden &  Gr自由E耳 198η ，
由依附關係中得到的安主感將促使個體在大學中適應良好。此外，依附關係的重要性似乎也




ω個體化與大串適應76  教育 J心理學報
近年來學者以個體化的觀點研究大學生的發展與適應巴蔚為潮流 o 研究費現個體化對大
學生適應問題具有其重要性，然而結果大多支持「 fEEE獨立 J (親子關係中克於感到衝央、
罪惡感、怨恨者)和大學適應(Lapsley， Ri間， &  Shadid, 1989;  Lop凹， 1991;  Rice, Cole, &  Lapsley, 
1990) 、個人適應 (Hoffman， 1984) 、焦慮(Lopez， CampbelI, &  Watkir蹈， 1989) 有闕，至於心理分離
量表 (PSI) 的其他向度(葫能獨立、態度獨立、情緒獨立)與大學適應的關係則未得到一致




近年來，學者結合依附關係與個體化以暸解其與大學生發展與適應的關係， Kenny  & 
Donaldson  (1992) 以依附、個體化為預測壁項、大學適應為效標，發現具有父母依附關係、衝
要獨立，且態度與父母相似的犬學女生，在學業與個人適應方面得分高，此研究支持連結與




形上，依附品質扮橫較重要的角色。 Clauss (1996) 則噩現情緒適應與衝要獨立有關，社會適
應與父母依附、衛東獨立有關 o Silver  (1995) 探討依附關係、個體化、因應技巧與大學適應
的關f系，結果亦發現安全依附與大學適應有顯著的正相關。此外，情緒獨立是情緒適應最重
要的預測蠻項，也是學業適應的預測變項之一。
然而 Schulthesis &  Blustein  (1994b) 研究卻發現結合依附與個體化僅對大學女生的聲展有預
測力，但和大學適應情形則無相關;對男生方面的護歷無閥，和其適應只有部份假設得到支
持，亦即高依附與衝其獨立僅與學業和情緒適應有關。 Palladino &  Blustein  (1994) 研究結果也
發現在適應方面，依附與個體化對女生適應並無顯著相關，而男生只有個體化(尤其是衝要










有明顯反應心向者的問巷，最值得到有效樣本為男生 211 名，女生 233 名，共 444 人 o不間性別大學生的依附關係、個體化與適應之闆係 77 
二、研究工具
付丈母與同儕f在附量最:
本研究依攝此量表用來評估大學生知覺的依附關f系，乃根據 Greenberg & Armsden  (1987) 
的「父母與問儕依附量表 J (Inventory of Parent and  Peer  Attachment) 修訂而成，分為「父母依
附」與「罔儕依附」兩個分量表，兩個分量表的 Cronbachα 係數為 .93 與 .91 '顯示本量表具
良好信度 Q 本研究以 LISE阻lU4 版統計軟體，對本量表的建構強度進行二階驗證式因素分析，





(Psychological  Separation  Inventory)  ，以及 Olver et  aL(198月所編製的「入我分化量表 J (Self-












本量表乃根據 Baker &  Si吶 (1984) 的「大學適應問卷 J (The Student Adaptation to  College 
Questionnaire) 修訂而成。共分四個分量表:






進行內部一致性分析後，求出各量表的 Cronbachα 係數分別為 I學業適應」厲肝、
「情緒適應」厲站、「社會適應」罵 .78 、「目標承諾」為 .79 '而全量表 Cronbachα 係數
則為 .90 0 對本量表的建構殼度進行三階驗誼式因素分析，各項目的因素負荷量皆達顯著，
表示此量表具良好的建構效度，然各量表間的相關亦達顯著，表示此量表的區辨枝度並不理
想 o78  教育 J心理學報
三、資料處理
問卷回1&後，以 SPSSjWIN 、 LISER且.8 .14 套裝程式進行各項統計分析。調查所得資料




變項 男 (n=211 )  女 (n=233) df=442 
M  50  M  5日 t{1直
依附關係
父母依附 87.24  14.61  88.63  18.12  .88 
同儕依附 73.45  1 1. 2日 80.0日 13.03  -5.63背
個體化
助能獨立 40.46  7.53  37.94  8.64  3.26* 
態度獨立 49.94  10.25  4日 .80 11 .47  1.10 
情緒獨立 66.81  12.49  60.62  13.81  4.93* 
衝9g獨立 89.60  11.46  92.36  13.46  -2.31* 
人我分化 33.08  6.57  32.35  7.22  1.10 
大學適應
學業適應 63.81  9.57  63.84  9.72  .03 
情緒適應 43.00  7.36  42.88  7.19  .17 
社會適應 53.91  7.62  55.00  8.03  1.46 
目標承諾 27.52  5.15  29.15  5.11  -3.35安











祖變項， í~能獨立」、「態度獨立」、 í ，情緒獨立」、「衝斐獨立」、「人我分化」為 Y
組壁項進行典型相關分析 o 由於依附關係與個體化量表之中有部份分量表的相關較高，表示
其區辨強度較不理想，因此，為了避免過度概化研究結果，本研究更再入地進行典型因素係
















1  ( x1  ) 
- .989有 (-13.25)
-.  041  (- 1. 00 ) 
1  (η1 ) 
.460*  (7.36) 
.270*  (4.95) 
.263*  (4.26) 
-.547世 (-12.8 1)





II  (X2 ) 
-.295  (-.06) 
1.031  (  .06) 
II(η2  ) 
.849  (,14) 
-1. 17日 (-.14)
- .069  (- .08) 
- .516  (-.14) 





在: (  )內為估計值除以估計標準誤所得 t值
本研究結果謹現:
1.依附關係與個體化之間有典型相關存在，且只有第一個潛在變項達賴著水準，典型相
關係數為 .77 0 
2.在依附關f系的潛在變項 ( X 1 )主要是由「父母依附」所組成，而個體化的潛在變項
(η1) 主要是由「葫能獨立」、「態度獨立」、 í ，情緒獨立」、「衝寞獨立」與「人我分化」
所組成 o80  教育 J己、理學報
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圖一 依附關悟與個體化的關係詛型
3.  1 父母依附」與「葫能獨立」、「態度獨立」與「情緒獨立」呈員相關，其關係型態
為反方向 1父母依附」與「衝安獨立」、「人我分化」爵正相關 O
4_在個體化的所有典型因素係數中，以「扭能獨立」與「衝東獨立」的係數最大。
本研究結果與 Rice (1990) 、 Rice et al.  (1995) 的研究結果額似 o Rice  (1990) 噩現家庭
提聚力 (cohesion) 與獨立向度(功能獨立、情緒獨立、態度獨立)的關係型態呈現相反方向，


















ftL乎與原先 Mahler 對個體化的定義有所差距，唯有「衝!Æ獨立」與「人我分化」兩分量表不間性別大學生的依附關係、個體化與適應之間係 81 


























Moore(1987) 指出適應好的人通常是自主性高，而且親于間有正向的關係， Bowen  (1978) 
也指出藉著身體或情緒的疏離，脫離家區依附關係以達到自主，此將只是偽裝個體化 (pseu­
do-individuated) 或者只是「偽裝我 J (false sense of self)  ，此將造成更嚴重的困擾。
















適應 o 本研究也噩現功能獨立、態度獨立、情緒獨立和大學適應並無顯著關 f系，此結果與
Kenny  (1990) 、 Rice ， Cole  &  Lapsley  (1990) 的研究結果頡似 o 此外， Prank,  Pirsch  & 







|態度獨立 l λ 





































立」構成。在國外研究中皆覽現「衝~獨立」與大學適應的重要關係 (Ho旺man ， 1984;  Ken-






























家中成員也面臨建立新界限與關係的任務 o VVechter  (1983) 主張家直要支持青少年適宜的
個體化，父母需鼓勵自主，鞏固自己的婚姻關{系， rJ或少會{晝擾子女生活現措礙 J脫離過程的親

































去面對個體化的衝主題，而在諮商關係中也可修過 (work through) 個體化的困難，尤其是結案
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ABSTRACT 
τbe purpose of this  study was  to investigate the relationships among attachment, 
individuation  and  coUege  adjustment.  The  sample  consisted  of 抖4 students from 
eight  universities  and  colleges  in  Taipei.  Instruments  used  in  this  study  were 
"Inventory  of Parent and  Peer Attachment", "Individuation Inventory"  and  "College 
Adjustment Inventory".  Data was  analyzed  by  T-test 阻d 回nonical coπ'elation 凹alysis.
The  main findings  were  as  follows:  (1)  Men showed  more  functional  independen間，
emotional independence,  conflictual  independence  and  lesser  peer attachment  and 
goal  commitment  than did  women.  (2)  Individuals  who  experienced  more  parental  at-
tachment  showed  greater  conflictual  independence,  self-other  di丘'erentiation， func-
tional  dependen間， attitudinal dependence and emotional dependence. (3)  Those men 
who  exhibited  stronger  parent  attachment,  peer  attachment  in  conjunction  with 
greater  self-o由er differenti甜on were  better  in  a回demic adjustment,  emotional  ad-
justment and social  adjustmer址， however, were worse  in goal cornmitment.  Moreover, 
men who  only  exhibited  stronger peer attachment were  more  likely  to  be worse  in 
academic  adjustment.  Females  who  exhibited  stronger  parent  attachment,  peers  at-
tachment  in  conjunction  with  greater  self-other  differenti且lion were  better  in  emo-
tional  adjustment and social  adjustment.  Moreover, females  who  exhibited  stronger 
peer attachment in  conjunction with  lesser conflictual independence tend 10 be worse 
in emotional a句ustment.
Keywords: adjustment,  adolescent, attachment, college, separation-individuation 